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受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2017
International Heart
Journal Association Ueda Heart Awards, Third Place
Plasma levels of receptor for advanced
glycation end-products and high-mobility
group box 1 in patients with pulmonary
hypertension (International Heart Journal 57
(2), 234-240, 2016)
鈴木　聡
2017 福島医学会 平成28年度福島医学会賞
心不全と睡眠時無呼吸症候群の病態解明 －治療
への展望－ 義久精臣
2017
第164回日本循環器学会
東北地方会
第164回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　研究発表部門
優秀賞
心房細動を合併した症候性心不全患者における
DOACの有用性
佐藤　悠
2017
第164回日本循環器学会
東北地方会
第164回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　症例発表部門
優秀賞
長期経過を経て確定診断に至ったACVRL1遺伝子異
常を伴う肺動脈性肺高血圧の１症例
君島勇輔
2017
第165回日本循環器学会
東北地方会
第165回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　研究発表部門
最優秀賞
肺高血圧症患者における肝線維化マーカーの検討 喜古崇豊
2017
第165回日本循環器学会
東北地方会
第165回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　症例発表部門
優秀賞
心房細動に対するクライオアブレーション施行中
に、冠動脈多枝スパスムを生じた1症例
横川沙代子
－
625－
